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DET NORSKE MYRSELSKAPS TORVSKOLE 
DET 3die aars kursus begynder onsdag 26. mai og varer til lørdag 18. september. · 
Der blir 11 a 12 ukers praktiske Øvelser og omkr. 6 ukers teoretisk 
undervisning iberegnet utfærder til andre torvfabrikker. Forøvrig blir 
skoleplanen som f. a. 
Undervisning, kost og logi samt reiseutgifter paa utfærderne er 
gratis. Eeleverne vil bli indkvartert i en dertil opfØrt barakke og maa 
rette sig efter torvskolens ordensregler m. m. Eleverne fremmøter ved 
torvskolen i Vaaler i Solør - enten Vaaler eller Braskerudfoss st. - 
tirsdag 25. mai, og blir da anvist køiplads i- barakken. Der medjages ar- 
beidsklær og vandtætte støvler, likeledes sengklær, helst uldtepper, samt. 
haandklær og forøvrig private Iornødenhetsartikler, cykler bør medbrin- 
ges. Til undervisningen maa eleverne selv holde· sig med notisbøker og 
andre skrivesaker, tegnebestik og andre tegnematerialer; Torvskolen. 
sørger for tegnebretter, hovedlinialer og vinkelhaker. 
Andragende om optagelse som elev ledsaget av oplysninger om tid- 
ligere utdannelse og skolekundskaper, bevidnelse for arbeidsdygtighet 
og lægeattest med attestkopier kan indsendes inden I. mai 1920 til 
Det Norske Myrselskap, 
Bøndernes Hus, Kristiania 
Program og Øvrige oplysninger sendes paa forlangende. 
Ansøkere som paa forhaand har sikret sig stilling som torvmester 
eller som har særlige gode skolekundskaper vil bli foretrukket. Der for .. _ 
utsættes optat indtil 16 elever. 
Der er al grund til at formode· at de heie brændselspriser vil komme 
til at vedvare en del aar fremover, men skal brændtorvdriften bli løn- 
nende med nuværende arbeidspriser _ maa torvdriften indrettes mest mulig 
Økonomisk og der trænges da dygtige arbeidsledere. Det samme gjæl- 
der ogsaa for torvstrødr iften. Da der ved torvskolen forefindes baade 
brændtorvdrift og torvstrødrift vil eleverne her faa den bedste anled- 
ning til at erholde praktisk og teoretisk kjendskap til forskjellige slags 
torvdrift. 
